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FINANCIAL PERFORMANCE COMPARISON OF GOVERNMENT 
 BANK AND FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE  
COMMERCIAL BANK 
 
Eti Akhidal Faliha 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2011210244@students.perbanas.ac.id 
Jl. Nginden Semolo No. 26 Surabaya 
 
This study aims to determine the significance or the difference 
between the Government Bank and the Foreign Exchange National Private 
Commercial Bank starting from the first quarter of 2010 to the second quarter of 
2014. This study used a sample of eight banks, four Government Banks, those are 
Mandiri Bank, Indonesian Citizen, Indonesian National Bank and Nation Savings 
Bank and four Foreign Exchange National Private Commercial Bank, those are 
Central Asia Bank, CIMB Niaga Bank, Permata Bank and PAN Bank. 
Variables used in the assessment of financial performance are LDR, 
IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, NIM, BOPO and CAR. Testing the hypothesis 
of this study using two average different test (independent one-sample t test) by 
using a significance level of 5 percent. The experimental results of the study 
found that there were differences in the significance of variables APB, NPL, 
PDN, ROA, NIM, BOPO, CAR. While there is no significance of variables LDR, 
IPR and IRR between the Government Bank and Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank. 
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